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Técnicas para la rehabilitación de cubiertas (11) 
ANA SANCHEZ-OSTIZ GUTIERREZ, DRA. ARQUITECTA 
RESUMEN. En este artículo se establecen los criterios de 
actuación en la rehabilitación de las cubiertas de los edi-
ficios y se describen las posibles técnicas de rehabilita-
ción de las cubiertas inclinadas. 
SUMMARY. In this article, the criterion for performance in 
roof renovation in buíldings are establíshed and possible 
renovation techniques for slanted roofs are described. 
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8. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS APLICA-
BLES A LAS ACTUACIONES DE REHABILI-
TACION DE CUBIERTAS 
La rehabilitación de la cubierta ha de dar res-puesta a: 
• Las exigencias comentadas en el artículo anterior 
(RE 15), cumpliendo la normativa obligatoria vi-
gente, aún cuando se refiera sólo a obras de nueva 
planta. 
• La reparación de las lesiones o patologías que se 
presenten durante su vida útil. 
Hay que tener mucho cuidado con que las diver-
sas técnicas se conviertan en recetas. Las soluciones 
de cada caso concreto, deben estudiarse y adaptar-
se a diversos condicionantes: 
- Situación geográfica: zona climática. 
- Entorno: urbano o rural. Tipos de polucionantes y 
grado de contaminación, etc. 
- Emplazamiento: edificios exentos o adosados. 
Zona de vibraciones, etc. 
- Condiciones de uso actuales. 
- Edad y estado de conservación de cada edificio. 
- Posibilidades económicas de la propiedad. 
8.1 Criterios generales de diseño de las nue-
vas soluciones constructivas 
En la rehabilitación hay que actuar sobre el dise-
ño de los elementos constructivos y en lo posible so-
bre los ambientes que separan. Las condiciones del 
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ambiente exterior no pueden modificarse, pero sí 
las del ambiente interior. 
8.1.1 Los criterios de diseño, relacionados con el 
comportamiento higrotérmico del cerramiento 
que constituye la cubierta y que sirven igualmente 
para fachadas son: 
a. Evitar temperaturas bajas en el interior del ce-
rramiento y en su cara caliente. Lo cual puede con-
seguirse: 
• Aumentando la resistencia térmica del conjunto 
del cerramiento. 
• Colocando los materiales de menor conductividad 
térmica lo más cerca posible de la cara fría del ce-
rramiento. 
• Aumentando la calefacción interior si ésta es es-
casa. Sin embargo, esta medida debe controlarse 
para conseguir un ahorro energético, menores cos-
tos de mantenimiento de la instalación y presiones 
de vapor altas en el interior para una humedad re-
lativa confortable. 
b. Evitar los descensos rápidos de temperatura en 
el ambiente caliente, ya que si no hay tiempo pa-
ra que disminuya la presión de vapor interior, au-
mentará la humedad relativa para esa menor 
temperatura, pudiendo producirse condensaciones 
superficiales en las zonas más frías del cerramien-
to de cubierta. 
c. Evitar presiones de vapor elevadas en el am-
biente caliente, mediante: 
• Ventilación de los locales. 
• Evitando calefacciones húmedas. 
• Temperaturas altas. 
d. Ordenar adecuadamente las capas de materia-
les que forman el cerramiento de cubierta, según su 
resistividad al vapor, de manera que la gráfica de 
presiones previsibles se adapte lo más posible a la 
gráfica de presiones de saturación. Si es posible, el 
criterio en el diseño sería: 
• Los materiales con muy alta resistividad al vapor, 
se colocarán cerca de la cara caliente del cerra-
miento. 
• Los de muy baja resistividad al vapor (fibras), cer-
ca de la cara fría del cerramiento, sobre todo si tie-
nen gran resistencia térmica. 
• Es aconsejable disponer cámaras de aire ventila-
das en aquellos puntos donde puede haber riesgo 
de condensaciones intersticiales, debido a que en la 
cara fría de la cubierta , existe un material de ele-
vada resistencia a la difusión del vapor de agua a 
través de él. 
8.1.2 Las premisas de partida para acometer 
una obra de rehabilitación de cubierta son: 
a. Ocasionar las mínimas molestias a los usua-
rios, con las obras a realizar. 
b. Siempre que la capacidad de soportar nuevas 
sobrecargas, la técnica y las condiciones de uso y 
seguridad lo permitan, las nuevas soluciones se 
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colocarán directamente encima de las antiguas, 
para producir los mínimos derribos y escombros 
posibles. La utilización de mano de obra, los pla-
zos y los costos serán menores. 
En las cubiertas inclinadas es más difícil que se 
pueda hacer debido a las clases de cobertura exis-
tentes habitualmente. 
c. Industrializar los procesos, es decir, que en to-
do momento exista: una previsión en el proyecto 
de la puesta en obra y una racionalización de las 
fases constructivas, buscando el aumento de la 
productividad, de la calidad prevista y de la se-
guridad, reduciendo los imprevistos y los costos . 
Tanto si se utilizan, componentes industrializa-
dos como subcomponentes o la combinación de 
ambos. 
8.1.3 Para utilizar un léxico común llamaremos 
componentes a productos de construcción reali-
zados mediante procedimientos industrializados, 
que cubren una o varias funciones específicas. 
Dentro del sub-sistema tienen una finalidad de-
finida, tanto a efectos de control ambiental y/o de 
la seguridad estática como a efectos de la cons-
tructividad del sub-sistema. 
Los subcomponentes son elementos que no sólo 
han sufrido un tratamiento de elaboración que ha 
variado las características de los materiales que los 
componían, sino que también han adquirido atri-
butos dimensionales de forma, acoplabilidad y 
prestación (resistencia, duración, características físi-
co-técnicas, perceptivas, etc) específicos para permi-
tir la realización de componentes. 
Pueden ser: tejas, pizarras, placas, perfiles, fija-
ciones, etc. .. 
La teja o cualquier otro sub-componente, una 
vez colocadas todas las piezas adecuadamente so-
bre la cubierta, mediante el sistema de fijación que 
requieran, constituirán, por ejemplo, el componen-
te cobertura. 
El sub-sistema cubierta, como ya se especificó 
anteriormente (RE 15) está formado por uno o va-
rios de los siguientes componentes: 
- Estructura resistente 
- Soporte de cobertura 
- Cobertura 
- Aislamiento térmico 
- Evacuación de agua 
Estos componentes a su vez podrán estar resuel-
tos por componentes simples o compuestos . 
Llamaremos componentes simples a aquellos ele-
mentos constructivos que cumplen una función y 
componentes compuestos a los que cumplen va-
rias funciones específicas. 
El aislamiento térmico es un componente del que 
no suelen disponer las cubiertas a rehabilitar y que 
lo deberemos incorporar en nuestras actuaciones. 
Lo consideraremos como componente compuesto 
cuando, se utilice como único elemento de cobertu-
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ra, cumpliendo las funciones de aislamiento térmi-
co, impermeabilidad y protección final 
(ej . poliuretano proyectado). Se considerará compo-
nente simple cuando forme parte de otro compo-
nente compuesto (ej. en un panel sandwich) o cuan-
do la suma de varios elementos constructivos (uno 
de ellos el material aislante), realizada en la ejecu-
ción, dé como resultado un componente de cubierta. 
Clasificaremos las distintas soluciones en fun-
ción de los componentes simples o compuestos mo-
dificados y/o utilizados en la rehabilitación de la 
cubierta existente. 
9. TECNICAS DE REHABILITACION DE 
CUBIERTAS INCLINADAS 
9.1 La rehabilitación de la cubierta nos puede 
permitir rentabilizar la rehabilitación de todo el 
edificio. 
El piso bajo cubierta suele utilizarse como cáma-
ra de aire ventilada para mejorar el bienestar tér-
mico del piso inferior, o en la mayoría de los casos 
es utilizado como trasteros de las viviendas. 
Edificios que precisan de una rehabilitación me-
dia o pesada, pueden acondicionar el piso bajo cu-
bierta mediante una actuación que mejore las con-
diciones higrotérmicas de la cubierta y que de cum-
plimiento a las exigencias citadas, reconvirtiéndolo 
en una zona habitable para diferentes usos, para 
su posterior venta o alquiler. De esta manera podrí-
an reducirse los costos de la rehabilitación del edifi-
cio, sin ser una carga para los propietarios de los 
inmuebles. 






Para que el espacio bajo cubierta sea habita-
ble es necesario que se mejoren las condiciones 
higrotérmicas de la cubierta. Así, será imprescin-
dible la colocación del aislamiento térmico y ade-
más siempre que se pueda, es bueno disponer de 
una cámara de aire ventilada entre dicho aisla-
miento y la cobertura. 
9.2 Las ventajas de la cubierta ventilada son: 
a) Permite el secado del material de cobertura. 
b) En invierno, la circulación del aire hace que el 
material aislante permanezca siempre aireado y 
por lo tanto seco, evitando que se produzcan con-
densaciones en su interior con la posible acumula-
ción de vapor de agua procedente del interior habi-
tado, cuando el material de cobertura no permita o 
dificulte mucho su paso a través de él.(figura 1) Así, 
en la mayoría de los casos, no se requiere instala-
ción de barrera de vapor. Sólo en situaciones espe-
ciales, en los que exista una alta concentración de 
vapor, se colocará dicha barrera. 
c) En verano, el aire existente en la cámara de ven-
tilación, por el efecto de la irradiación solar, se ca-
lienta, y por diferencia térmica, crea una corriente 
ascendente que sale por los respiraderos situados en 
la línea de cumbrera. Al mismo tiempo entra aire 
fresco por las aberturas del alero. De esta forma se 
elimina de modo natural el calor acumulado en la 
capa de cobertura, evitando su transmisión hacia 
el interior del edificio (figura 2). 
Para que en la cubierta ventilada se produzca la 




Comportamiento en invierno de la cubierta sin cámara ventilada y con ellla 
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- que la cubierta tenga pendiente. 
- que en su interior esté disponible una masa de ai-
re que pueda salir por aberturas y ser sustituída por 
aire procedente del exterior. 
- que exista una diferencia de temperatura entre el 
aire exterior y el que está disponible en la estructu-
ra del techo. 
Un faldón largo o una pendiente limitada requie-
ren un mayor espesor de la cámara de ventilación. 
9.3 Existen diversidad de soluciones constructi-
vas para la rehabilitación de cubiertas inclinadas 
dependiendo de cada caso concreto y de la combi-
nación de los diversos componentes simples y com-
puestos. Todas quedan reflejadas en los cuadros nú-
meros 1, 2, Y 3. 
El orden seguido en dichos cuadros es: 
9.3.1 Modificando el estado actual: La actua-
ción se basa en la sustitución y/o modificación de 
uno o varios de los elementos constructivos que 
componen la cubierta. 
a) Actuación por el exterior. 
• Desmontando sólo la cobertura (cuadro 1.1) . 
Una vez levantada, las operaciones a realizar se-
rán, la colocación del aislamiento térmico y de la 
cobertura. . 
• Desmontando y/o modificando, cobertura y so-
porte de cobertura.(cuadro 1.2). Se proponen sis-
temas industrializados a base de componentes 
compuestos que se ejecutan en taller o a pié de 
obra, para izarlos después hasta cubierta para 
colocar exclusivamente sobre los mismos, la co-
bertura. 
Cubierta sin Ventilar 
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• Desmontando y/o modificando, cobertura, sopor-
te de cobertura y estructura resistente. (cuadro 1.3) . 
Esta actuación supone la construcción total del sub-
sistema cubierta. 
b) Actuación por el interior. (cuadro 2) . 
En algunos casos es la única solución viable 
técnica, legal y económicamente. Pueden darse 
dos casos: 
- Bajo cubierta utilizable, como vivienda o trasteros. 
- Bajo cubierta no utilizable. 
9.3.2 Siguiendo las premisas de partida, la ac-
tuación se realizará por el exterior, sin desmon-
tar los elementos constructivos existentes, y asi 
producir el mínimo volumen de derribos y es-
combros. 
9.4 Es imposible describir en un artículo, una por 
una, las soluciones constructivas que figuran en 
los cuadros números 1, 2 Y 3. Quizás sea posible 
en otros artículos posteriores. Nos limitaremos 
aquí a destacar algunas de las técnicas o compo-
nentes más idóneos para utilizar hoy día en la 
rehabilitación de cubiertas: 
9.4.1 La colocación del aislamiento térmico 
por el exterior del cerramiento, tiene las siguien-
tes ventajas: 
- No se producen molestias a los usuarios del edifi-
cio durante la realización de los trabajos. 
- Se suprimen los puentes térmicos. 
- Es posible aprovechar el calor almacenado en los 
elementos constructivos debido a su inercia térmica. 





;'~ " " 
Figura 2 
Comportamiento en verano de la cubierta sin cámara ventilada y con cániaraventilada 
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de los cambios térmicos y de las consecuencias 
que producirían éstos. Sobre todo en zonas ex-
tremas. 
- No se disminuye el volúmen interior utilizable. 
9.4.2 Para el aislamiento de cubiertas por el exte-
rior, los aislamientos más idóneos son el poliestire-
no extruído y el poliuretano por su: 
- Optimo poder aislante. 
- Mínima absorción de agua. En el caso del poliure-
tano, impermeabilidad total. 
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- Resistencia a la compresión. 
- Rápida y fácil instalación. 
También puede utilizarse el poliestireno ex-
pandido dependiendo el caso concreto. Si se re-
quiere resistencia mecánica, tendrá que ser de al-
ta densidad. 
9.4.3 Existen aislamientos conformados que in-
corporan algún método de colocación y/o fijación 
de la cobertura. Por ejemplo: 
• Poliestireno extruído ranurado, que facilita la 
Forjado 
Figura 3 
Colocación de la cubierta sobre poliestireno extruído ranurado 
1. Cubierta a reparar 
2. Aislamiento 
3. Velo reparador 
4. Rastrel de madera 
5. Lámina impermeabilizante 
6. Placa metálica 
7. Tornillo auto roscable 
Figura 4 
Fijación de cobertura sobtre poliestireno extruído conformado que incorpora rastreles de fijación 
12 
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adherencia con el mortero de sujeción de la teja. 
(figura 3) . 
• Poliestirenos extruídos que llevan los rastreles de 
fijación de la cobertura incorporados en el propio 
aislamiento, por lo que la ejecución es más senci-
lla. Se clava la cobertura directamente sobre el mis-
mo (figura 4) 
• Poliestireno expandido con hendidura para enca-
jar la teja directamente.(figura 5). 
9.4.4 Soportes de cobertura a base de compo-
nentes compuestos ligeros e industrializados que 
incorporan el soporte, el aislamiento y en muchos 
casos el sistema de fijación de la cobertura. En la 
figura 6 se exponen diversos tipos con la nomen-
clatura con la que figuran en el cuadro 1.2. La 
elección de un tipo de soporte u otro de los que 
tienen igualo similar acabado superior, irá en 
función de la solución constructiva global de la 
cubierta, de los elementos constructivos existentes 
y de los nuevos que se incorporen, teniendo en 
cuenta los criterios anteriormente descritos. 
-r-
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Figura 7 
Tipología de perfiles 
Figura 8 
Tipología de perfiles 
e 
Figura 9 
Elevación y colocación del sistema completo 
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9.4.5 Dentro del caso de Desmontando y/o modi-
ficando, cobertura, soporte de cobertura y estructu-
ra resistente, destacamos: 
a) Estructuras entramadas ligeras industria-
lizadas. Son estructuras ligeras que suponen un 
auténtico sistema constructivo industrializado, 
tanto por lo racional de sus uniones y entregas, 
como por su compatibilidad con una extensa ga-
ma de materiales de cerramiento y cubrición, 
nuevos y existentes. Se componen de perfiles me-
tálicos, clavables, ligeros y galvanizados. 
Presentan en sus dos caras opuestas una ranura 
longitudinal continua, en la que se pueden clavar 
CO¡>,¡;:RTtJf\A I>~ i'¡E:z.?'6 
GrMHD"'~ P~~~j)A,:) 
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los mismos clavos o puntas que en la madera y 
con la misma facilidad.(figuras 7, 8 Y 9). 
b) Paneles autorresistentes sin cobertura in-
corporada. Se pueden asemejar a los soportes tipo 
/lE", pero construídos en fábrica y patentados. Se 
componen por un tablero inferior, rigidizado por 
cabios en toda su longitud y por un aislamiento 
rígido de poliuretano. Encima de los paneles y 
perpendicularmente a los listones longitudinales, 
se colocan los rastreles u otros medios de fijación 
de la cobertura. (figura 10) 
c) Paneles autorresistentes con cobertura incor-
porada. Un solo componente cubre las funciones : 
COBE~TURA DE PIEZA:S 
jOLAPAMb p¡;:GJ)fRA~ 
Figura 10 
Tip,os' dé cu.biertas. resueltos. con paneles autorresistentesG"l y diversas coberrnras 
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soporte, aislamiento y cobertura. Aunque los más 
utilizados son los paneles metálicos, existen tam-
bién de madera, de cobre, etc. Además de los de ti-
po nervado (figura 11), existen también paneles li-
sos (figura 12) . 
9.4.6 Cuando la actuación se realiza por el inte-
rior, la solución consiste en colocar paneles de car-
tón-yeso, madera u otro tipo, adheridos o fijados 
sobre rastreles o perfiles. Se incorpora por encima 
del panel el aislamiento (figura 13). 
9.4.7 Cuando no se modifica el estado actual de 
la cubierta, la actuación se realiza por el exterior 
y se basa en la proyección de poliuretano directa-
mente sobre los elementos de cubrición, colocando 
previamente una malla metálica o sintética bien 
tensada, para dar unidad al conjunto, facilitando 
los trabajos posteriores, evitando el desprendi-
miento de algún elemento y dando gran solidez al 
conjunto. 
Si la cubierta no es visible, puede dejarse el po-
liuretano visto, con la aplicación de una protec-
ción de la superficie del mismo. En caso contrario, 
sobre el mismo se fijará una estructura ligera de 
soporte y fijación de la cobertura final. 
9.4.8 La resolución de los puntos singulares 
de cubierta se puede hacer mediante los métodos 
tradicionales o mediante obra seca, lo cual sim-
plifica las operaciones de puesta en obra. 
Existen accesorios en el mercado para resolver 
mediante obra seca: 
• Los puntos de encuentro de los faldones de cu-
bierta con elementos de penetración(chimeneas, 
shunt, conductos de aireación de instalación, an-
tenas, paso de instalaciones, antepechos, aleros, 
caballetes, etc). Se realizan mediante bandas de 
plomo adhesivas o mediante bandas flexibles ad-
hesivas de Pvc. Son elementos dúctiles y malea-
bles que se adaptan a cualquier forma y que ga-
rantizan la impermeabilidad 
• Los elementos del sistema de evacuación como 
limahoyas, limatesas, cumbreras, aleros. Se pue-
den utilizar también bandas adhesivas que se 
moldean fácilmente, asegurando la impermeabi-
lidad y garantizando la ventilación en aquellos 
puntos que lo necesiten. 
APENO ICE 
En el siguiente artículo describiremos las técnicas 
de rehabilitación de cubiertas planas y veremos 
también los criterios de conservación y manteni-
miento de las cubiertas de los edificios. 
Figura 11 
Plaqueta de unión de 2 paneles y tapajuntas 
D,ETALLE CON CLIP ,FIJACION 
DETALLE SIN CLIP FIJACION 
Figura 12 
Panel liso metálico 
Figura 13 
Paneles de cartón-yeso con aislamiento incorporado 
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1 AFECTANDO A: SOLO LA COBERTURA 
v . 
. 




• DE PIEZAS SOLAPADAS 
A.1. Piezas pequeñas: 
A.1.1. Teja cerámica 
-
A.1.2. Teja metálica 
l ' A.1.3. Teja de hormigón 
A.1.4. Pizarra 
.. A.1.5. Placas asfálticas 
~ A.l.5.1. Acabado granos cerámicos 
oo' A.1.5.2. Acabado lámina de cobre 
. 
. 
A.2. Piezas grandes (piezas plegadas): 
l · 
'. 
A.2.1. De fibrocemento 
A.2.2. De chapas metálicas 
A.2.3. Bituminosas 




• DE PIEZAS CONTINUAS 
A.4. Láminas impermeabilizan tes soldadas: 




A.4.3. A base de cauchos 
1, A.5. Pastas impermeabilizantes armadas con fibras (sueltas, fieltros, mallas): 
l·' A.5.1. Plásticas A.5.2. A base de cauchos 
B. AISLAMIENTO TERMICO (2) (3) 
" 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
l · B.1. Plásticos B.1.1. Poliestireno expandido. 
B.1.2. Poliestireno extruido 
B.1.3. Poliuretano proyectado 
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COMBINACIONES 
VIABLES 
B.2. Fibras minerales 
B.2.1. Fibra de vidrio 
B.2.2. Lana mineral 
B.3. Otros materiales aislantes 
B.3.1. Sueltos 
B.3.2. Aglomerados en placas 
B.3.3. Aglomerados continuos 
1.2 COMPONENTES COMPUESTOS 
C COBERTURA Y AISLAMIENTO TERMICO SIMULTANEAMENTE 
Cl. Paneles de una pieza plegada con aislamiento adherido por una sola cara: 
Cl.l. Fibrocemento: A.2.1. + B.l. 
C1.2. Chapa metálica: A.2.2. + B.l. 
C1.3. Otros 
C2. Paneles no estructurales de dos piezas plegadas de igualo diferente 
naturaleza y forma con aislamiento térmico entre ellos (4) 
1. A. (Sobre el soporte adecuado y/o existente) 
2. [B1] con [Al] 
3. [B1, B2, B32] con [A2] 
4. [B1, B32] con [A2] (Aislante con resistencia a la compresión suficiente) 
5. [B1, B2, B32] con [A4] (Con aislantes resistentes al calor de soldadura) 
6. C 
(1) • La actuación incluye, a veces, el demontaje de rastreles inadecuados o en mal 
estado. 
• El montaje de la cobertura se realizará: 
- Mediante asiento con morteros. 
- Por fijación: clavos, tornillos, etc. .. 
- Sobre rastreles o correas. 
• Se puede volver a colocar total o parcialmente el material de cobertura 
existente. 
(2) • Los materiales térmicos pueden llevar incorporada una lámina paravapor en 
la cara caliente, en aquellos casos que así lo exijan. 
(3) • En todo tipo de actuación que incorpora el aislamiento térmico B., se podría 
colocar cualquier tipo de ellos. Sin embargo, al ser la actuación por el exterior, 
cuando se requiera que el aislante tenga: 
- Mínima absorción de agua, los más idóneos son: B11, B12, B13, B14. 
- Resistencia a compresión: B11 (alta densidad) , B12, B14. 
- Rápida y fácil instalación, además de impermeabilidad: B13. 
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2.1 COMPONENTES SIMPLES 
• COBERTURA = Apartado A 
• AISLAMIENTO TERMICO = Apartado B 
O. SOPORTES DE COBERTURA 
0.1. Entramados (5): 
0.1.1. Rastreles en capa única 
0.1.2. Rastreles en doble capa 
0.1.3. Correas o cabios 
0.2. Continuos: 
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0.2.1. Tableros de hormigón (armado, celular ... ) 
0.2.2. Tableros de madera 
- Tablas 
- Tableros partículas aglomeradas 
- Viruta aglomerada con cemento o magnesita 
0.2.3. Tableros de cerámica armada + mortero 
0.2.4. Placa de fibrocemento 
0.2.5. Placa de chapa metálica 
0.2.6. Paneles de metal desplegado + mortero 
0.3. Mixtos: 
0.3.1. = [021, 023] + 011 
0.3.2. = 022 + 011 
0.3.3. = 022 +012 
0.3.4. = [024, 025] + 011 
2.2 COMPONENTES COMPUESTOS 
• COBERTURA = Apartado C 
E. SOPORTES DE COBERTURA (3) (2) 
E.1. Base de madera (6): 
E.1.1. = 022 + Bl 
E.1.2. = 022 + Bl + 022 
E.1.3. = 022 + Bl + 011 
E.1.4. = 022 + Bl + 012 
E.1.5. = 022 + [Bl, B2] + 011 + 022 
E.1.6. = 022 + [ Bl, B2 ] + 011 + 022 + 011 
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E.2. Base panel pieza plegada. Cobertura C (7) 
E.2.1. = Cl 
E.2.2. = C2 
E.2.3. = Cl + 011 
E.3. Base hormigón 
E.3.1. = 021 + Bl (8) 
E.3.1. = 021 + Bl + 011 
SIN AISLAMIENTO TERMICO (10) 
7. [011, 012, 034] con [Al1, A12, A13, A14] 
8. [031] con [Al1, A12, A13, A14] 
9. [032, 033] con [Al1, A12, A13, A14] 
10. [013] con [A2] 
11. [021, 023, 026] con [A] (9) 
12. [022] con [Al, A2, A3, A4] 
13. [024] con [Al1, A13] 
CON AISLAMIENTO TERMICO 
14. [013] con [e] 
15. [E21] 
16. [E22] 
17. [E21] con [Al1, A13] 
18. [El1] con [Al, A2, A3, A4] 
19. [El2, ElS] con [Al, A3, A4] 
20. [El3, El4, El6, E23] con [Al1, A12, A13, A14, A2] 
21. [E32] con [Al1, A12, A13, A14] 
22. [El6] con [A3] 
23. [E3] con [A] 
OBSERVACIONES (5)- Los rastreles pueden ser de: 
- Madera 
- Metálicos 
- Hormigón o mortero 
(6) - Los soportes El, pueden ser fabricados en taller o a pie de obra. 
- El1, E12, comercializados 
(7) Más idóneos los E21= C1 Están comercializados 
(8) E3, comercializados 
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(9) Cuando la cobertura sean láminas metálicas A3 se colocará una lámina sepa-
radora para evitar posibles casos de incompatibilidad química 
(10) Las soluciones sin aislamiento térmico son para aquellas ocasiones en los que 
no se requiere este componente porque ya se dispone del mismo o por otras 
razones. En la mayoría de los casos se necesitará el aislamiento térmico por lo 
que a estas soluciones se les añadirá dicho componente teniento en cuenta las 
notas (2) y (3), o se utilizarán las soluciones con componentes compuestos. 
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COBERTURA ¡ SOPORTE."' DÉ .COBERTURA. iESTRUCTURA. RESISTENTE 
OPCIONES (1) 
~. ',,;"',~ 
2.1 COMPONENTES SIMPLES 
• COBERTURA == Apartado A 
• AISLAMIENTO TERMICO == Apartado B 
• SOPORTES DE COBERTURA == Apartado D 
E ESTRUCTURA RESISTENTE 
El. Continuas: 
El.l. Forjados y losas "in situ" 
El.2. Losas prefabricadas 
- Tubulares 
- Prelosas 






E3. Estructuras entramadas ligeras prefabricadas: 
E3.! Con perfiles de chapa plegada galvanizada 
E3.2 Con tubos y perfiles de chapa plegada laminada en frío 
E3.3 Con tablas de madera cosidas con pletinas dentadas de acero 
galvanizado 
2.2 COMPONENTES COMPUESTOS 
• COBERTURA == Apartado C 
• SOPORTES DE COBERTURA == Apartado E 
G. ESTRUCTURA == PANELES AUTO RESISTENTES O GRANDES PANELES, INCORPO-
RANDO EL AISLAMIENTO 
G.l. Sin cobertura incorporada (11): 
G.2. Con cobertura incorporada - "Sandwich" (12) 
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SIN AISLAMIENTO TERMICO (lO) 
24. [Fl] con [1, 7] 
25. [F21, F22] con [A2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13] 
26. [F23, F3] con [A2, 7, 9, 10, 12, 13] 
CON AISLAMIENTO TERMICO 
27. [Fl] con [2, 3, 4, 5, 6] 
28. [F21, F22] con [6, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23] 
29. [F23, F3] con [6, 17, 18, 19, 20, 22] 
30. [G1] con [011 + A2, 7, 9, 12, 13] 
31. [G2] 
(10) Las soluciones sin aislamiento térmico son para aquellas ocasiones en los 
que no se requiere de este componente porque ya se dispone del mismo o por 
otras razones . Sin embargo, en la mayoría de los casos se necesitará el 
aislamiento térmico por lo que a estas soluciones se les añadirá dicho 
componente tenienta en cuenta las notas (2) y (3), o se utilizarán las 
soluciones con componentes compuestos. 
(11) G1. Comercializado 
(12) G2. Comercializado 
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Tn .. ' .... ri,....-: ' UTILlZAULt (13) .(18) . 
,'., " .. , .' 
,L"'~.~'~V"'. , Enlatad'os ' de', madera. etc. 
H. AISLAMIENTO TERMICO 
H.1. Aislamiento en la cara interior del faldón de la cubierta: 
[Bl1, B13, B15, B2, B32] 
H.2. Aislamiento bajo el primer forjado horizontal situado debajo de los fal-
dones de la cubierta: [Bl1, B13, B15, B2, B32] 
H.3. Aislamiento sobre el primer forjado horizontal situado debajo de los fal-
dones de la cubierta: 
[B1, B2, B3] (14) 
1. ACABADO INTERIOR 








1.1.1. Partículas aglomeradas con distintos acabados 
1.1.2. Viruta aglomerada 
Entablado de madera 
Placas de cartón-yeso 
Placas de escayola 
Lamas de aluminio 
Placas de PVC 
Otros 
Revestimiento de suelos (15) 
COMPONENTES COMPUESTOS 
J. AISLAMIENTO H + ACABADO INTERIOR I 
32. [H1] 
33. [H1, H2] con [1] 
34. [H3] con [18] 
35. m 
'NO utiLIZABLE (16) (18) 
.,: ACCESIBLE 
2.1 COMPONENTES SIMPLES 
K. AISLAMIENTO TERMICO 
~-_ .. _-------------------------------------------------------------------------------------------------~ K.1. Aislamiento en la cara interior del faldón de la cubierta = H1 
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r 0: ,'''. '''0 .' 
~OPCIONES 
-(C6ntinuacióR) ~ ' f\ 
1° oc o'." o': 
K.2. Aislamiento bajo el forjado o bajo el falso techo exixtente =H2 
K.3. Aislamiento colocado sobre el primer forjado horizontal situado debajo 
de los faldones de la cubierta o sobre el falso techo exixtente: 
[Bl1, B2, B3] (17) J;; 
~o~.-A-C-A-B-A-D-O--IN--T-ER-I-O-R--=-A-p-a-rt-a-d-o-I---------------------------------4 
2.2 COMPONENTES COMPUESTOS 
L. AISLAMIENTO K2+ ACABADO INTERIOR I 
3 
AFECTANDO A: BAJO CUBIERTA NO UTILIZABLE (16) 
NO ACCESIBLE 
. 
OPCIONES ".' • AISLAMIENTO TERMICO K2 
• ACABADO INTERIOR = Apartado 1 




L. = K2 + I 
36. [K1] 
37. [K3] 
38. [K2] con [1] 
39. [L] 
(13) La zona bajo cubierta utilizable puede ser de dos clases: 
- Local habitado y calefactado y/o refrigerado 
- Local no habitado, regularmente destinado a desván, trasteros, etc. 
(14) Cuando el bajo cubierta es utilizable, sólo en casos especiales se realizará H3, 
en cuyo caso el aislamiento térmico utilizado tendrá la resistencia mecánica 
adecuada a las cargas que vaya a soportar 
No se detallan los revestimientos de suelos ya que dependerán de la utilización 
concreta que se haga de estos locales. Nos referimos exclusivamente a 
acabados para revestimiento de las caras inferiores de los faldones de la 
cubierta y del primer forjado horizontal situado debajo de ellos. 
La zona bajo cubierta puede estar formada por el espacio comprendido entre 
los faldones de la cubierta y : 
a) El primer forjado horizontal situado bajo ellos. 
b) Un falso techo colgado de la estructura de la cubierta inclinada, cuando 
ésta está construida con cerchas u otros entramados de barras. 
La actuación más idónea será la K3 , aunque en determinadas ocasiones 
pueden realizarse Kl y/o K2 
Para cada caso y uso concreto se utilizarán unos materiales aislantes y unos 
acabados interiores que cumplen la CPI-91 
24 
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3.1 COMPONENTES SIMPLES 
• COBERTURA = Apartado A 
• SOPORTES OE COBERTURA = 01, 022, 024, 025, 032, 033, 034 
• AISLAMIENTO TERMICO = B13 
3.2 COMPONENTES COMPUESTOS 
• COBERTURA = Apartado C 
• SOPORTES OE COBERTURA = El, E21, E23 









[B13] con [7, 9, 12, 13] (21) 
[E21] 
[E21] con [A11, A13] 
[E11] con [Al, A2, A3, A4] 
[E12,E15] con [Al, A3, A4] 
[E13, E14, E16, E23] con [A11, A12, A13, A14] 
No desmontar ningún elemento 
Como no se desmonta ningún elemento es conveniente dar monolitismo a la 
cubierta colocando antes de proyectar el poliuretano una malla bien tensada 
y clavada a la cubierta existente. 
En algunos casos se necesitará retirar alguna pieza de cobertura existente 
para clavar rastre les a la estructura existente, a los cuales fijar después la 
nueva cobertura. 
